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1 Quelques contributions à ce volume offert en hommage à J. Tubach ont trait à l’espace
iranien ;  signalons  une  réflexion  sur  le  cycle  syro-orthodoxe  de  Bar  Shabba,
l’évangélisateur  de  Merv  (S. Demaria),  un  article  sur  les  voies  de  transmission  du
patrimoine littéraire araméen à la culture syriaque (F. Briquel-Chatonnet sur le Livre
d’Ahiqar),  un  autre  sur  le  dialogue  entre  autorités  abbassides  et  hiérarchie  syro-
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